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didasarkan atas prinsip  keadilan,  permusyawaratan,  persamaan,  kebebasan dan pertanggungjawaban. 
Hal ini sesuai dengan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. 
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